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LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES: EL S. XVIII AL MARESME
IN MEMORIAM JULIÀ LLADÓ
Enric Subiñà i Coll
Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell
El divendres 3 de maig del 2013 ens va deixar, després d’un sobtat empitjorament 
de la seva salut, Julià Lladó i gràcia, als 84 anys d’edat.  Julià havia nascut a Ar-
gentona el 1928, en una família molt vinculada a la vila des de l’època medieval. 
La seva infantesa va venir molt marcada per la posició política del seu pare, 
Jaume Lladó, el qual havia exercit com a alcalde de la vila el 1934, en plena Re-
pública. Com deia el mateix Julià, «fou desterrat el 1938 d’Argentona, a causa 
dels extremistes, que no li perdonaven la defensa de l’església parroquial de Sant 
Julià, i també dels béns i persones en perill». El pare fou condemnat a tres penes 
de mort pels extremistes de dretes, que finalment se li commutaren per un in-
grés a la presó Model durant quatre anys. Malgrat ser fill i nét de mestre d’obres, 
un oncle havia muntat una fabriqueta que el va impulsar a dedicar la seva vida 
professional a la indústria tèxtil, per a la qual cosa es va formar a l’Escola poli-
tècnica de Canet. 
quan el pare va sortir de la presó, li van prohibir d’acostar-se a Argentona i 
això els va portar a viure a Sants. Es casà amb Esperança, el seu pal de paller. A 
finals del 1980 es van instal·lar a Cabrils, ja que tenia la fàbrica a Vilassar de Dalt, 
d’on ja no es va mudar més.
Al Julià sempre li havia agradat la història, la d’Argentona i la de la guerra Ci-
vil, i anà més d’una vegada a l’Archivo histórico Nacional de Madrid a investigar 
el Consell de guerra del seu pare per netejar el seu honor. També va investigar 
molt els Lladó i fou un dels impulsors de les trobades dels Lladó d’arreu del pa-
ïsos Catalans que durant anys s’ha fet al poble homònim de l’Empordà i també 
a Campos (Mallorca), on hi ha molts Lladó. Malgrat no haver tornat mai més a 
viure a Argentona, sempre se’l veia per la vila, participant sobretot en activitats 
culturals i en les festivitats religioses, especialment la missa de Sant Julià, per la 
festa petita de gener. Aquesta vinculació el va portar a participar en la fundació 
del Centre d’Estudis Argentonins, de la qual fou vicepresident durant prop de 
deu anys. Els darrers anys era vocal de l’entitat. una de les seves grans aporta-
cions, i per què no, obsessions, era lluitar per afavorir la unió entre els centres 
d’estudis, tant de la comarca com de tot el país. En aquest àmbit, va promoure, 
juntament amb en francesc Lladó, l’adhesió del CEAJC a la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de parla Catalana. De manera simpàtica, jo l’anomenava el 
canceller, el nostre representant a l’exterior. I ho feia molt bé, perquè una de les 
principals virtuts del Julià era posar pau allà on no n’hi havia, ajudant-se molt 
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del seu to de veu que tranquil·litzava molt, i d’intentar arreglar les coses que a 
vegades altres vèiem impossibles. A aquest efecte fou escollit vocal de la Coordi-
nadora, a proposta del Centre d’Estudis Argentonins, càrrec que va ocupar fins 
a la seva mort. També fou, juntament amb Lluís parera, de Sant Cebrià, un dels 
promotors de les Trobades de Centres d’Estudis de la Comarca, que enguany al 
Masnou celebra la setena edició. Sempre que podia anava als congressos, i a la 
trobada de Centres d’Estudis de parla Catalana (Recercat), a les assemblees o 
a qualsevol reunió de la Coordinadora que es fes arreu del territori, molts cops 
acompanyat de francesc Lladó i Lluïsa Navarro, i portava exemplars de la revis-
ta Fonts per repartir-la entre els altres assistents, orgullós del seu centre d’es-
tudis. Ara, qui no faltava mai al seu costat era l’Esperança, que l’acompanyava 
arreu i amb qui se’l veia molt feliç.
fou nomenat soci d’honor del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell 
el 2009, i fins al darrer mes participà sempre activament en les activitats de 
l’entitat, on ha deixat una forta empremta en tots els membres de la Junta. fou 
el principal valedor per aconseguir la digitalització del llibres parroquials de 
Sant Julià d’Argentona. formava part de la Comissió de la Memòria històrica 
d’Argentona, que aquest 2013 ha arribat a la segona edició. Els darrers anys 
arribava tard a les reunions dels dilluns, ja que feia classes de francès. Això 
mostra les grans inquietuds que tenia i les ganes d’aprendre i formar-se malgrat 
la seva edat.
Com a historiador, va publicar diferents estudis a la revista Fonts, butlletí del 
Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell, algun en solitari i d’altres amb la 
col·laboració d’altres historiadors:
- «El nom d’Argentona» (2000)
- «Sant Julià d’Argentona» (2001)
- «La capella de Sant Sebastià» (2001)
- «L’assentament de la nissaga Lladó a Argentona» (2001)
- «Les masies d’Argentona» (2001)
- «Els jaciments arqueològics d’Argentona» (2002)
- «L’arxiu parroquial d’Argentona» (2002)
- «El castell de Vilassar» (2002)
 
